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Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji 
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah 
untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita 
yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh 
mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).1 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. 
Quraish Shihab” ini ditulis oleh Ahmad Wafi Nur Safaat dibimbing oleh Dr. 
Ahmad Zainal Abidin, M.A. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan 
antara ayat al Qur’an dengan pemahaman masyarakat Indonesia tentang boleh 
tidaknya pernikahan beda agama. Dalam hal ini peneliti akan menghubungkan 
masalah pernikahan tersebut dengan penjelasan tafsir al qur’an yang dalam hal ini 
menggunakan kitab Tafsir Al-Mishbah. 
Rumusan masalah penelitian adalah (1) Bagaimanakah konsep pernikahan 
beda agama dalam Islam? (2) Bagaimanakah penafsiran ayat pernikahan beda 
agama dalam Tafsir Al-Mishbah? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah untuk menjelaskan pernikahan beda agama dalam Islam dan khususnya 
dalam kitab Tafsir Al-Mishbah. 
Skripsi ini bermanfaat bagi IAIN Tulungagung sebagai sumbangan 
pemikiran dalam rangka peningkatan kualitas intelektual. Dan bagi pembaca 
sebagai bahan masukan atau referensi yang cukup berarti bagi penelitian lebih 
lanjut. 
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan “library 
research” atau telaah pustaka. Sumber datanya terdapat sumber data primer dan 
sumber data sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pernikahan beda agama 
dijelaskan didalam surat al Baqarah ayat 221, surat al Maidah ayat 5, surat al 
Mumtahanah ayat 10. Yang mana dalam penjelasannya bahwa pernikahan 
dilakukan oleh seseorang yang beragama Islam dengan agama selain Islam. Yang 
dimaksud agama selain Islam disini adalah Ahli Kitab. (2) Menurut kitab Tafsir 
Al-Mishbah bahwa pernikahan beda agama boleh dilakukan bagi pria Muslim 
saja, seperti penjelasan surat al Maidah ayat 5. Sedang yang boleh dinikahi disini 
adalah wanita dari golongan Ahli Kitab, yakni Nasrani dan Yahudi. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "Interfaith Marriage In M. Quraish Shihab 
Perspective" written by Ahmad Wafi Nur Safaat guided by Dr. Zainal Abidin 
Ahmad, M.A. 
The research in this thesis is motivated by the differences between the 
verses of the Qur'an with understanding of Indonesian society may or absence of 
interfaith marriage. In this case the researchers will connect with an explanation 
of the marriage problems of interpretation al quran which in this case using 
Tafseer Al Mishbah. 
Formulation of research problems are (1) How does the concept of 
interfaith marriage in Islam? (2) What is the interpretation of interfaith marriage 
verse in Tafseer Al Mishbah? As for the purpose of this study is to describe the 
interfaith marriage in Islam and especially in the book of Tafseer Al Mishbah. 
This thesis is beneficial to the State Islamic Institute of Tulungagung as 
contribute ideas in order to improve the quality of the intellectual. And for the 
reader as input or significant reference for further research. 
Type used in this study is the use of "library research" or a literature 
review. Sources of data are the primary data source and secondary data source. 
Data collection technique with documentation. 
The results showed that (1) Marriage religious differences are described in 
the letter of al Baqarah verse 221, letter al Maidah verse 5, letter 10 verse 
Mumtahanah Which in his explanation that the marriages performed by someone 
who is Muslim by religion other than Islam. Religion other than Islam is meant 
here is the Book. (2) According to the book Tafseer Al Mishbah that interfaith 
marriage for Muslim men must be just, such an explanation letter al Maidah verse 
5. Being a woman may marry here is from the class of the Book, the Christians 
and Jews. 
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